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Н Е К И  А С П Е К Т И  Г РА М А Т И Ч К О Г  И  С Е М А Н Т И Ч К О Г
С Т А Т У СА  ЗА М Е Н И Ч К И Х  РЕ Ч И
(на примеру заменице сам, 
-а, -о и неутрумских облика
показних заменица: т о, ово, оно)
На основу  општ их семант ичких и морфолошких каракт ерист ика заменичк их речи,
специфичних 1рамат икализованих функциј а и значења придевских заменица сам. 
-а. -о. као
и неут румских облика показних заменица т о. ово. оно показано ј е да се широки диј апазон
значења и функциј а заменица испољава на синт аксичком/дискурсном а не на морфолош
-
ком плану. На основу т о1а ј е закључено да заменице, као нај фреквент ниј е ј езичке/кому
-
никат ивне ј единице, у  Грамат икама и нау чним елаборациј ама т реба предст ављат и и на
синт аксичком, а не само на морфолошком плану.
1.0. У вези са темом рада од досадашњих дефинициј а заменица при
-
хватамо дефинициј у Н. Шведове, по кој ој  заменице означавај у неки смисао
(исп. и Клајн 1985: 36),
' и по томе се разликуј у од речи кој е именуј у (име
-
ница, шагола, придева, прилога, предикатива и др.), кој е повезуј у (предло
-
га и везника) и кој е квалификуј у (партикула, модалних речи, узвика). Озна
-
чавај ући смислове глобалних пој мова материј алног и духовног света, оне
их продубљуј у, диференцирај у, сучељавај у и рашчлањуј у. Управо преко
заменица ови глобални пој мови добиј ај у основну класификациј у: особину,
припадност, време, место, количину и сл. За разумевање стату са и карак
-
теристика разматраних заменица из дефинициј е бисмо истакли и то да се
смисаоно пространство кој е обухватај у заменице осмишљава сегментима
одређености, неодређености и одричности, а у сваком од њих реализуј е се
супротстављеност по критериј умима усредсређености 
— неусредсређености
и ј единичности 
-  мноштва (Шведова 1998: 7, 24, а исп. и Клај н 2000: 69
- 70).
2
1
Б. Кунцмав
-Милер износи другачиј е мишљење по коме именице, глаго ли, придеви и сл.
означавај у предмете радње а заменице не означавај у ништа, него упућуј у на класу референата:
на говорника, саговорника, припадност, свој ство (Барбара Кунцман
-Милер 2004: 57
- 58).
2
 Овакво рашчлањнвање, по H. Шведовој , одражава степен и структуру човековог знања, па
одређености одговара смисао 
'
знам
'
, неодређености смисао 
'
знам непотпуно, не до крај а или
нисам уверен у свом знању
'
, а одричности смисао 
'
не знам и зато негирам
'
 (Ш ведова 1998: 7,
24).
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Заменица сам и показне заменице ј ављај у се у сегменту одређености усред
-
сређеног типа, с тим nrro заменица сам реализуј е и квантитативно значење
ј единичности, издвај ања, изузимања.
1.1. Заменице образују ограничен скуп са фиксним број ем ј единица и,
како новиј а истраживања показуј у, са системским односима међу њима у
мањим групама, нпр.: овај , т ај , онај ; кој и, чиј и, какав, колики и др. На лек
-
сичком и на синтаксичко-семантичком плану заменице треба представљати
типски у оквиру тих мањих група, микросистема и сериј ала (в. Шведова
1998: 38; Клај н 2000: 69
- 70 и Кунцман
-Милер 2004: 60
- 62).
1.2. Од општих карактеристика, релевантних за тему рада, навешћемо
и оне кој е су представљене у монографиј и О функциј и и природи заменица
И. Клај на (1985). По овом аутору заменице су грматикализоване речи као и
глаголи од кој их заостај у само по променљивости облика, али не и по сло
-
жености морфосинтаксичких функциј а. Оне су ј едина врста речи кој а нема
искључиво своју функциј у, а њихова употреба ј е везана за комуникациј у, за
ситуацију говора, више од било кој е врсте речи (исп. и Кунцман
-Милер 2004:
57- 58).
3
 Имај ући, поред осталог све ово у виду, аутор ј е ј ош пре тридесетак
година истакао да би у граматикама требало представити синтаксу заменица,
тим пр е, ш то се он а, за р
азли к у  од глагола, н е м ож е п редст авит и у  синт ак си
реченице (нав. дело: 6
- 7, 26).
1.3. У  консултованој  литератури о заменицама истиче се да су оне хете
-
роген скуп ј единица и да би се пре мога е обј единити као класа него као врста
речи, али се истовремено запажа да сваки покушај новог разврставања ових
ј единица по класама ниј е дао задовољавај уће резултате, не само у смислу
хомогенизациј е издвој ених класа него и у смислу отварања нових проблема
око сврставања пој единих ј единица или неких њихових микросистема.
4
 Пре
-
ма свему што ј е у досадашњој  литератури показано, а и на основу сопстве
-
ног запажања, ми остај емо при традиционалној  одређености заменица као
врсте речи и поред хетерогености ј единица њиховог ограниченог инвентара
на плану и морфологиј е, и семантике, и синтаксе и дискурса/текста. Такође,
см ат р ам о д а с е њ и х ов  оп и с у  г р ам ат и к ам а м ор а 
п р ош и р и т и  и  н а си н т ак с и ч к и
план, како би се утврдиле специфичне карактеристике ј единица и микросис
-
тема, као и зај едничке карактеристике кој е их обј едињуј у у посебну, ј единс
-
т вен у  вр ст у  р еч и .
2.0. У  раду ће бити представљене оне каракгеристике заменица сам, 
-а,
-о и т о, ово, оно по кој има се оне издвај ај у као дискурсни маркери грамати
-
кализованог типа, што им дај е карактер функциј ских речи, чиј е се значење
и функциј а одређуј у на основу контекста. Основне семантичке и морфолош
-
ке карактеристике, на основу кој их су углавном представљане заменице у
3
 У Граматици Станој чић
- Поповић заменице ее, супротно од овог става, дефинишу као вр
-
ста речи чиј а ј е га авна служба у ј езику упућиваа е на лица, ствари и особине, односно на речи
кој е те пој мове означавај у (Станој чић 2004: 97
- 101).
"
Неки проблеми кој и се ј ављај у при издвај ању и сврставању придевских заменица у посеб
-
ну врсту/класу речи, у детерминаторе евидентни су у Граматици Мразовић
- Вукадиновић (в. т.
2.2.), а на ширем универзалном и теориј ском плану, на проблематичност оваквог представљања
придевских заменица указао ј е И. К лај н (1985: 27
- 36).
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траматикама, нису довољни параметри на основу кој их се може ова њихова
функциј а представити, и уопште на основу кој их се може показати разновр
-
сност функциј а и значења заменица на синтаксичком и дискурсном плану.
Тако су микросистеми заменица у нашим граматикама представљени углав
-
ном површно и недовољно, док неке од њих кој е не формирај у парадигму са
другим заменичким речима, него се ј ављај у изоловано, као што ј е заменица
сам, само су набрај ане у оквиру морфо
-семантичких типова заменица.
2.1. Међутим, и површни увид у учесталост и разноврсност употребе
ове заменице показуј е да се њен опис мора проширити на синтаксички/дис
-
к у рсни  и  пр аг м атич к и  план , тим  пр е што 
ни  у  си стему  ан ал ог а н ем а вели к и
број ј единица кој им се њена употреба може заменити. Значења кој а реали
-
зуј е у контексту са смислом усмерености, заснивај у се на квантификациј и и
детерминациј и, што ј е с ј едне стране повезује са логичким речима, посебно
са партикулама, а с друге, са придевима и придевским заменицама. Ове ка
-
рактеристике условљавај у њене позициј е у исказу, тексту и дискурсу, као и
њену дистрибуциј у, што се ј едино може представити на синтаксичком, а не
на морфолошком плану.
2.2. Заменицу сам, 
-а, -о Н. Шведова сврстава у одређене заменице
кој е исказују сегменте основног значења зај едно са личним, присвој ним и
одређеним придевским заменицама. За разлику од личних заменица кој е се
одликуј у одређеношћу, заменица сам се одликуј е и усмереношћу, што ј ој  дај е
могућност спој ивости са личним заменицама: ј а сам, т и сам, он сам и сл.
(исп. Шведова 1998: 15). По И. К лај ну, заменица сам налази се на граници
између придева и заменица, као и речи: ист и, сав, цео, мнош и др. (Клај н
1985: 27). По морфолошким карактеристикама ова заменица се сврстава у
придевске заменице, али за разлику од њих, како ће се у раду показати, реа
-
лизуј е и друге функциј е и позициј е у реченици осим атрибутивне, детермина
-
тивне кој а ј е углавном карактеристична за придевске заменице.
5 У Грамати
-
ци Мразовић
- Вукадиновић заменица сам (308
- 309), зај едно са придевским
заменицама, обрађена ј е у оквиру класе детерминатива кад се употребљава
уз именице и личне заменице (М разовић
- Вукадиновић: 1990: 242
- 255). Де
-
терминативна функциј а пој ачавања ове заменице илустрована ј е примерима:
Сам Пет ар ми ј е ово рекао (Лично Петар...), Он сам ми ј е т о рекао; Говори
о самој  себи (нав. дело: 244). Кад се употребљавај у самостално ове ј единице
су представљене као заменице (нав. дело: 308
- 331), а њихова функциј а ј е ј е
одређена као замењивање именичких фраза и упућивање на њих, што ј е, за
заменицу сам, илустровано примерима: Сама сам ia изабрала, Сам си т о
хт ео, Сами смо т о одлучили и др., у кој има се, како се у тој  граматици исти
-
че, заменица сам употребљава само у номинагиву у функциј и субј екта (нав.
дело: 316).
6
5
 О разликама у употреби између придева и придевских заменица в. Клај н 1985: 28.
6 У другим новиј им граматикама ова заменица ј е само наведена у општим класификациј ама.
У Граматици М . Стевановића (1975) уз наведену заменицу сам дат ј е пример: Ост авили ст еме
сама (310
- 311), кој и потврђуј е употребу придева сам, а не заменице.
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2.3.1. Полисемна структура заменице сам у Речнику М С представљена
ј е у шест семантичких реализациј а, семема, сврстаних у два основна зна
-
чења, док ј е придевско значење издвој ено у посебну тачку, с тим што ј е у
ово значење погрешно уврштено и значење 
'
без примесе, чист, прави, не
-
сумњив
'
, кој е се по начину реализациј е ипак пре може приписати заменици
сам него придеву сам, што показуј у примери из корпуса
7
:
(1) Грофица ... иначе биј аше сама искреност  и природност  (Речник МС 5: 96). (2)
Купе од њега ... стару краву ... сама кост  и кож а (Речник МС 5: 619). (3) Она ј е била сам
т очак времена ... сунчани сат био ј е у њеној  крви (Костић 2001). (4) Сви су ту, све сам
Голаћ из прве буне (Костић 2001). (5) Све сама т мина и безнађе (Костић 2001). (6) Све
страшни неразумљиви гриј еси, све само зло без нужде и смисла (Костић 2001).
2.3.2. Овде бисмо истакли и значење непосредне просторне и временске
усмерености кој е се реализуј е нај чешће у спој у са предлошко падежним од
-
редбама места и времена, а што показуј у следећи примери:
(7) Слон ... рашири мало стражње ноге и помокри се гласно и обилно А вдаги пред
сам ћепенак (Речник МС 4: 683). (8) Батаљон првог борбеног реда ... и ... батаљон ... пе
-
шадиј ског пука ... нападали су сам Црни врх (Речним МС 4: 720). (9) Већ од самоХа upeol
т рена као да ј е показивао знакове ... љубави за љепотом (Речник МС 5: 619). (10) Он ј е
говорио топло из caMOi срца (Речник МС 5: 618). (11) Продру Ј
> само Ваљево (Речник МС
5: 619).
2.4. Наведена значења су карактеристична по томе што се заменица сам ,
као и већина придева, може ј авити и у облику одређеног вида, што показуј у
пр. 9 и 10, као и примери типа: Cee сами дукат и, Личило ј е на сами рај ,
Одећа од саме свиле, Накит  од самоГа злат а; Пред сами Бож ић .... Уочи
самог Ускрса, Попео се на сами врх, Сачекао испред самоГа мост а и сл. На
словенском плану паралелу овакве употребе налазимо у руском ј езику, у
коме су на диј ахроном плану облици сам и сами п функционисали као об
-
лици неодређеног и одређеног вида исте заменице, што се касниј е у савре
-
меном ј езику диференцирало у две посебне заменичке лексеме (исп. Урисон
1995: 82—140). Разматрана значења заменице сам , маркирана у савременом
српском ј езику и компонентом одређеног вида, у савременом руском ј езику
исказуј у се заменицом самип (исп. Урисон: 1995: 127, 135
- 136, 137
- 138 и
Шведова 1998: 9
- 10).
8
'
Примери за заменицу сам узети су из Речника МС и Електронског корпуса Ђ. Костића
(Костић 2001), а примери за показне заменице само из Костићевог корпуса. У  овом корпусу нису
употребљавани знаци интерпункциј е, а у наведеним примерима су, ради ј асноће, употребљени
према нахођењу аутора овог рада.
8
 О семантичкој и формалној  сличности лексеме сам и самип у савременом руском ј езику
в. Урисон 1995: 128. За диференциј ациј у ових лексема у савременом руском ј езику вероватно
ј е одиграла улогу и разлика на семантичком плану, ј ер ј е значење облика сам било маркирано
компонентом 
'
+ живо
'
 а облика сами п компонентом живо
'
 (нав. дело: 129). У савременом
српском ј езику нема показатеља да ј е такве диференциј ациј е на семантичком плану било у ра
-
ниј им епохама, што ј е, вероватно, поред осталог, утицало не само на то да иста заменичка лексе
-
ма обухвата сва значења, него се губи разлика у употреби облика неодређеног и одређеног вида
(Не може му ни сами председник држ аве/  минист ар/  Boi и сл. помоћи), па и употреба облика
одређеног вида. То ј е, вероватно, и разлог, што овај  облик ниј е евидентиран у нашим граматика
-
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3.0. Заменица сам реализуј е значење истоветности, што ј ој дај е анафо
-
рички карактер, док ј е значење издвај ања, ј единствености или ј единичности
приближава логичким речима типа: само, ј едино, осим (исп. Урисон 1995:
82- 125). Модални оквир и пресупозициј е ј е чине сличном партикулама. Ове
карактеристике заменицу сам чине ј единственом у систему заменица (исп.
нав. дело: 85). За разликовање значења, кој е ј е код заменице сам контексту
-
ално условљено, веома ј е важна и њена позициј а у исказу, дистрибуциј а и
спој ивост.
3.1. Тако детерминативна позициј а уз именице и личне заменице, као и
функциј а одредбе сигнализирај у реализациј у значења издвај ања, истицања
речи уз кој у ј е заменица употребљена. Ово значење издвај ања обј екта из
мноштва обј еката реализује се на прагматичком и метатекстуалном плану.
3.1.1. На прагматичком плану издвај а се обј екат по значају за самог го
-
вор н и к а, н езави сн о од  ст р у к т у р е сам ог  и ск аз а, н п р . :
(12) Сам аут ор ... био ј е прави паша, нај богатиј и син Енглеске (Реч
-
ник МС 4: 369). (13) Сам Кост ур ј е типска грчка варош у кој ој  се
губи ... турска мањина и сасвим незнатан број полупогрчених Срба
(Речник МС 4: 664). (14) Сам закон [je] саздан на другим основама
(Речник М С 4: 219).
3.1.2. У  другом случај у, на метатекстуалном плану, та важност ј е осла
-
бљена, а важност обј екта остваруј е се да би се истакла неочекивана тема
исказа, што показуј у примери типа:
(15) Он пере. Сам мот ор ј е заурлао (Костић 2001). (16) Ај ншт ај н се сам у више
махова одлучно ограђивао од таквих покушај а (Костић 2001). (17) Но, сама ј е кућа била
готово пуста (Костић 2001). (18) Сам полож ај  кој и ј е Србиј а заузела ... налагао ј ој  ј е неку
врсту демонстративног преоружавања (Речник МС 4: 966).
3.1.3. Иако се значење заменице сам у оба случај а може записати: сам Х
(исп. Урисон 1995: 86
- 87, 90), разлике се испољавај у у модалном оквиру
исказа. У првом случај у у модалном оквиру се реализуј е прагматичка ком
-
понента 
'
важно за говорника
'
, кој а се у другом случај у десемантизуј е у ме
-
татекстуални компоненту 
'
важно за организациј у исказа
'
. У  случај у реали
-
зациј е прагматичке компоненте говорник издвај а Х
-а из мноштва, ј ер ј е за
говорника важниј и од осталих, што показуј у и следећи примери: (19) Та пус
-
тошна студен додирну и само срце (Костић 2001). У случај у реализациј е ме
-
татекстуалне компоненте, заменица сам маркира неочекивани, нетривиј ални
избор теме реченице, при услову да се обј екат истакнут заменицом сам као
тема реченице у ближем предтексту не ј авља ни у улози теме ни у улози
реме. То показуј у и примери типа: (20) Њу ј е морао да докрај чи сам Радекић
(Костић 2001). И у ј едном и другом случај у, да би се реализовао потпуни
комуникативни садржај , употреба заменице сам ј е обавезна.
ма ни у консултованој  литератури. Међутим његово постој ање потврђуј е тип промене придева
одређеног вида, што ј е на морфолошком плану евидентно у облицима мушког рода.
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4.0. У реченици се као квантификатор заменица сам ј авља у функциј и
модификатора шагола. Значење се може представити: X  сам Р. У исказу са
заменицом сам нова информациј а ниј е да неко обавља радњу, него да он то
чини самостално, при чему значење исказа може варирати у смислу: 
'
сам Х Р
(нико други уместо Х
-а)
'
 са модалним оквиром оповргавања пресупозициј е
слушаоца о правом вршиоцу радње и у смислу : 
'
X  сам Р (нико не помаже
Х-у)
'
 са модалним оквиром оповргавања опште пресупозициј е о радњи и вр
-
ш и оц у  р ад њ е.
4.1. Први случај , у коме спој ивост заменице и шагола ниј е семантички
ограничена, илуструј у примери типа:
(21) Нитко ... ниј е сам број ио новце, већ ј е само судио одока (Речник МС 4: 56). (22)
Нека он сам каж е свој е име! 
-  опази учитељ (Речник МС 4: 144). (23) Точи и сам шта се
стидиш (Костић 2001). (24) От ворио ј е професор сам (Костић 2001).
4.2.0. У  другом случај у, у коме ј е спој ивост заменице семантички огра
-
ничена на га аголе са ога птом пресупозициј ом о неопходној  помоћи или ути
-
цај у у вршењу радње, збивања и сл., ј авља се двој аки носилац предикациј е.
4.2.1. У типичној ситуациј и то ј е учесник са обележј ем 
'
+ хумано
'
, а у
другом са обележј ем 
'— живо и -  хумано
'
. Типични случај илуструј у приме
-
р и :
(25) Она би вуну сама прала, Гребенала ... прела... па сновала и од тога ткала красне
ћилиме (Речник МС 5: 908). (26) Откако ј е остао без свог цариградског лекараТахир
-бег/ е
сам видао и превиј ао свој е ране (Костић 2001). (27) Он сам понесе ствари (Костић 2001).
4.2.2. У истом значењу и функциј и ова заменица употребљава се, како
ј е истакнуто, и у ситуациј и у кој ој су носиоци предикациј е именице са зна
-
чењем ствари, предмета и апстрактних пој мова:
(28) Здрава здравцата пушка ... пршт е баш сама (Речник МС 5: 982).
(29) Снага вере и воље сама ј еу ст ању да и од нај обичниј их људи направи достој не
сатруднике на великом народном делу (Речник  МС 5: 655). (30) Овај  курвин ауто сам ј е
ст ао (Костић 2001). (31) Рука се сама маши чашице (Косгић 2001).
4.2.3. Примери у друга два блока показуј у да заменица сам реализуј е
значење модификациј е глагола и у ситуациј и када се очекуј е нечиј а помоћ
субј екту радње или нечији утицај  на збивање, стање. Нова информациј а ниј е
да неко обавља радњу, него да он то чини самостално, без ичиј е помоћи ути
-
цај а, при чему се уз асерциј у 
'
нико не помаже Х -у Р
'
 у модалном оквиру
исказа оповргава нека општа пресупозициј а о радњи Р (и њеном вршиоцу
X), заснована на прототипичној  ситуациј и помоћи односно узроковања, иза
-
зивања када су у питању неживи учесници ситуациј е.
4.2.4. У  првом блоку примера реч ј е о томе да 
'
нико не Р уместо Х
-а
'
,
а другом и трећем блоку примера имамо ситуациј у да 
'
нико не Р зај едно са
Х-ом
'
. При томе, компонента оповргавања потенциј алног мишљења о томе
ко се ј авља субј ектом Р, представља спону између ова два значења, чиј и се
смисао 
'
упркос очекивању
'
 реализуј е у модалном оквиру исказа.
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5.1.0. У примерима типа: (32) А шт о си т и увек т ако пизмичав на бо
-
гатство? Сам си из имућне куће (Речник МС 4: 415), свој у употребу заменица
сам заснива на значењу истоветности субј екта различитих радњи. Њу пока
-
зуј у и следећи примери из корпуса:
(33) Учила ra [синчића] свему ... Сама му ј е прет ходила примером (Речник МС 5:
77). (34) Друж ио се с нај модерниј им писцима и сликарима у свој ој  младости, па ј е и сам
сликао и писао, али само за себе (Коста ћ 2001). (35) Момчило ј е eugeo да ra младић искре
-
но цени и воли и сам ra ј е заволео (Костић 2001). (36) Свезао ј е рукама кољена па и сам
шут ио (Костић 2001).
Обавезну употребу заменице у примерима овог типа илуструј е и при
-
мер: (37) Уча рече Гвоздену да построј и чете, а сам пође да разгледа положај
(Костић 2001).
5.1.1. Синтаксичка улога заменице сам у примерима наведеног типа за
-
снива се на истоветности субј екта радње у две различите ситуациј е, при чему
се заменица сам може заменити личном заменицом: сам му  ј е пр ет ходила
са она му ј е прет ходила, сам la ј е заволео са он ia ј е заволео и сл. Заменица
сам у овом случај у маркира чување фокуса на раниј е изабраном обј екту. Ос
-
тављај ући дани обј екат у фокусу говорник истиче његову важност. Значење
се може записати: X  Р, сам Q. Употреба заменице сам у овом случај у ј е умес
-
на само ако ситуациј а 
'
X Q
'
у неком смислу одговара ситуациј и 
'
Х Р\  као што
потврђује већина примера, или обрнуто, ако ј е довођење у везу тих ситуациј а
неочекивано, пгго показуј е издвој ени пример (37).
5.1.2. Оваква употреба заменице сам, по Н. Ш ведовој , реализуј е се на
плану широког круга смисла и функциј а општих заменица, при чему за
-
меница сам преузима на себе функциј у дискурсног маркера повезаности и
супротстављених делове текста, са значењем различитих поступака ј едног
истог субј екта, од кој их ј едан, пратећи умањуј е улогу другог. У овим приме
-
рима заменица сам доприноси да се схвати прави смисао исказаног садржај а
(исп. Шведова 1998: 36). Овакво довођење у везу различитих ситуациј а по
-
држано ј е контекстом, а значење сличности/несличности ситуациј а исказуј е
се саставним везницима, а не заменицом сам (исп. Урисон 1995: 91
- 92). На
синтаксичком плану ова употреба заменице сам у позициј и субј екта марки
-
рана ј е и употребом везника и или а, па сложену реченицу чиј е клаузе пове
-
зуј у наведени везници, осим значења истоветности субј екга, обј едињуј е и
идеј а повезивања две ситуациј е.
5.2. Заменица сам маркира и контекст у коме се реализуј е истоветност
ситуациј а, али са различитим субј ек гима. Та истоветност ниј е обј ективна,
него ј е установљује говорник , кој и упоређуј ући ситуациј е уочава да се са
субј ектима дешавај у исте промене, при чему се у фокусу пажње говорни
-
ка налази само субј екат маркиран заменицом сам. Истоветност ситуациј а и
различите субј екте не исказује заменица сам него везник и, што ј е евидентно
у сложеној  реченици, типа: (38) Поезиј а [j e]  стара као човечанст во и исто
-
времено млада као и само оно шт о ј е младо (Костић 2001). Оваква везана
употреба заменице сам и везника и у простој  реченици сигнализира да ј е
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њеном акггуелизованом садржај у претходила друга са истим садржај ем али
са различитим субј ектом, што показуј у следећи примери:
(39) Арист от ел ... постај е у том питан>у и сам полит ичар (Речник МС 4: 456). (40)
Краљ ј е и сам тронут наредио да кочиј а иде кораком (Костић 2001). (41) И  сам сам био за
т о да се укине кметство (Костић 2001).
6.1. Следећи круг значења заменицу сам сврстава у кванторске речи. У
примеру типа: Иван ј е победио и ccm oi Милана, аналогом заменице сам ј  авља
се партикула чак . Компонента 
'
упркос очекивању
'
, реализована у модалном
оквиру исказа, повезуј е ово значење са значењем у коме ова заменица реали
-
зуј е функцију модификациј е предиката (в. т. 4.0. до 4.2.4), а карактерише га
блокирани спој  са интензификаторском партикулом и/ни, што показују при
-
м ер и :
(42) Ћаво га однео ако и лажу за ту Влашку ... нека буде и што друго па нека буде и
сам зат вор, главно ј е да се живи (Костић 2001). (43) Други ништа не примећуј у, изгледа,
нисам Веса (Костић 2001). (44) И сам Давна, за когатурски свет ниј е имаотај ни, пит ао се
понекад у чуду где ј е везир пронашао ову необичну тевабиј у (Коетић 2001).
6.2. На квантификативном значењу издвај ања заснива се и детермина
-
тивна употреба заменице, при чему издвој ени обј екат говорник сматра изу
-
зетним, нај важниј им. Примери:
(45) У  томе ј е стнгао и сам прест олонаследник (Костић 2001). (46) Милун ... прети
... да ће тужити ... капетана самом минист ру (Речник МС 5: 619). (47) Да ми сам Господ
друкчиј е каже, е валај  би се ... порошкали и виђели ко остај е на биљегу (Костић 2001). (48)
Звуче као да их ј е некада изрекао сам млади Иго (Костић 2001). (49) Његову хумку само
небо понекад озари свој ом светлошћу (Костић 2001).
7.0. Различита значења и функциј е заменице сам не повезуј у смисаоне
инвариј анте, што ј е карактеристично за пунозначне полисемичне речи, ј ер
су њена значења веома удаљена. Ипак закономерност ланчаних прелаза, кој и
се остваруј е смислом усмерености, издвај ања, обезбеђуј е и семантичко ј е
-
динство ове заменице. И по овим свој им особинама заменица сам ј е слична
функциј ским речима (исп. Урисон 1995: 92
- 93).
7.1. У  свим представљеним случај евима заменица сам реализуј е деик
-
тичко значење типа усмерености, усредсређености на одређено лице, пред
-
мет, пој аву и пој ам чиме се фокусира, истиче, наглашава важност његове уло
-
ге у реализациј и комуникативног садржај а било са прагматичког становишта
било са становишта регулациј е комуникативне структуре текста/дискурса.
Она, као и друге фокусне ј единице, ниј е носилац информациј е пропозицио
-
ног садржај а, него актуелизуј е издвој ени садржај и модификуј е пропозицију,
реализуј ући модалне и пресупозитивне компоненте, чиј и ј е смисао условљен
ситуациј ом, контекстом. Њена функциј а се на формалном плану исказа реа
-
лизуј е као функциј а модификациј е или детерминациј е, што ј ој  дај е каракте
-
ристике конгруентних лексичких ј единица, на основу чега се у граматикама
свр ст ава у  п р и д ев ск е зам ен и ц е .
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8.0. Граматикализован начин актуелизациј е издвој ених садржај а или
сегмената текста, као и регулисање његове структуре, повезуј е ову заменицу
са другим деиктичким заменицама, а овом приликом имаће се у виду повеза
-
ност са супстантивизираним неутрумским облицима показних заменица т о,
ово, оно, од кој их ј е нарочито евидентна учесталост употребе заменице т о.
Њихова значења и употребу у идентификационим и упитним реченица
-
ма показују примери типа:
(50) Нек пале, све су оно турске куће (Костић 2001). (51) А овај овде ово ј е шеф,
мој  шеф (Костић 2001). (52) Револвер, бомба, експлозив, т о ј е оно што сте ви научили
(Костић 2001). (53) Шта ли ј е он т о урадио? Да ли ј е сурвао степениште? (Костић 2001).
(54) Али ово ниј е пас из мог детињства (Костић 2001). (55) ,Ј и^ће т о црвен ауто
"
, рекао
ј е (Костић 2001). (56) Ама, ко нам ј е оно причао? (Костић 2001). (57) Чиј е ј е т о време?
(Костић 2001).
8.1. Деиктична употреба усмереног, усредсређеног типа заменице сам
и замен иц а т о, ово, оно засни ва се н а кому н ик ат ивно
-прагматичк ом односу,
а не на граматичком, синтаксичком односу, што им омогућава да као дис
-
курсни маркери врше функциј у тематско
-
рематске актуелизациј е садржај а
било да се употребљавај у као зависни чланови именске синтагме (заменица
сам), било као самостални чланови исказа, текста/дискурса (заменица сам
и неутрумски облици показних заменица). Деикса
9
, иначе, представља бит
-
но обележје заменичких речи, при чему се испољавај у неке њене зај еднич
-
ке, специфичне карактеристике у случај у деиксе усмереног, усредсређеног
типа. Она се код заменице сам реализуј е као унутрашња деикса ендофорич
-
ног типа, а код неутрумских облика показних заменица као демонстративна,
спољашња деикса егзофоричног типа. Усмерена деикса и у ј едном и у другом
случај у реализуј е се у карактеристичној позициј и ових заменица, у нарочи
-
том типу упућивања и у карактеристичном садржају на кој и се упућуј е, било
да ј е тај  садржај реализован у виду антецедента, учесника ситуациј е, urro
ј е случај са заменицом сам, било у виду саме ситуациј е (неутрумски обли
-
ци показних заменица).
10
 Ове заменице, као и све друге, како ј е запазила Н.
Ш ведова, обезбеђуј у меру разумљивости семантичког садржај а и посебан
смисао сваке пој единачне реченице, после свих предикативних условљенос
-
ти структуре и неминовне контаминациј е значења пој единих њених делова.
Оне, осим што чувај у оппгги смисао одређености и усмерености, имај у улогу
индивидуализациј е ј езичког смисла. Ова индивидуализација, поред осталог,
може се остваривати и посредством узај амног деловања заменичких речи,
од кој их ј една указуј е на одређеност, а друга уводи смисао изузимања пој е
-
диначног из бесконачног мноштва 
'
одређености
'
 (исп. Шведова: 37
- 38). То
показуј е и зависност детерминативног типа заменице сам у спој у са личним
*
 Деикса, по И. Клај ну, обухвата демонстративно указивање на предмете и пој аве или упући
-
ван>е на пој мове у мислима, на денотате (спољашња деикса или егзофора) и анафоричко укази
-
вање на антецедент, речи у контексту (унутрашња деикса или ендофора). Ендофора се дели на
анафору, којом се упућуј е на сегмент из претходног текста 
-  антецедент и катафору, којом се
упућуј е на сегмент наредног текста, постцедент (К пај н 1985: 40
-4 3).
10 О функциј ама ендофоричких заменица в. Клај н 1985: 51
- 52.
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заменицама, као и зависност упитно
-односних заменица и неутрумских об
-
л и к а  п о к а з н и х  з а м е н и ц а :
(58) Ја сам пођох е мој им пашалуком (Речник МС 4: 369). (59) Више неЋе он сам,
лично, помаћи прстом да ј е [продај у] остваре (Речник МС 4: 673). (60) Ш т о оно говори
Доље? (Костић 2001). (61) А кад ј е т о било? (Костић 2001).
8.2. Типична анафоричка функциј а показних заменица и заменице сам
одликуј е се слагањем у роду и број у са именицом, антецедентом. Ово слагање
ј е само помоћно средство да се идентификуј е актуелизована референциј а
с обзиром на већи број могућих антецедената у претходном тексту (Клај н
1985: 46). Заменица сам, без обзира на то да ли се ј авља као зависан члан
именске синтагме или као самостални члан исказа, задржава конгруенциј у
не само да би маркирала актуелизовани антецедент, него и да би сигнализи
-
рала одређени, ендофорични, унутрашњи тип деиксе, код кога се у позициј и
антецедента налазе актанти, учесници ситуациј е означени именицама или
личним заменицама. М еђутим, неутрумски облици показних заменица уп
-
раво својим неконгруентним обликом сигнализирају тип деиксе спољашњег,
егзофоричног типа у актуелној комуникативној ситуациј и, у кој ој  се или
демонстративно показуј е на предмете и пој аве или се упућуј е на пој мове у
м и с л и м а, н а д ен от ат е .
9. Неутрални супстантивизирани облици демонстративних заменица
т о, ово, оно свој е деиктичко значење реализуј у у оквиру смисла основне
заменице шт о, када се тај смисао односи на целу ситуациј у: To не бива, Чула
се нека бука ... т о долази воз у станицу; Прошло ј е т оме тридесет година;
Ти не смеш т о и сл. (исп. Ш ведова 1998: 27). Ова њихова чисто деиктичка
функциј а, осим указивања на предмете, пој аве или пој мове, одликуј е се про
-
сторн ом и  врем ен ском деик сом , ч име се у см
ерава п аж њ а н е сам о н а у ч есн и
-
ке ситуациј е, него и на ситуацију са просторним и временским координата
-
ма. Оваква нереференциј ална, демонстративна употреба показних заменица
обезбеђуј е им независну синтаксичку позициј у карактеристичну за именице
и  и м ен и ч к е си н т аг м е, ч и м е се у к и д а и  њ и х ов зави сан , к он г ру ен т ан  од н о с
према сегментима на кој е указуј у, што се на морфолошком плану регулише
неутрумским, супстантивизираним облицима показних заменица. Синтак
-
сички независан статус неутрумских облика показних заменица у овим си
-
туациј ама, реализован често као субј екатска позициј а исказа, ниј е условљен
њ ег овом пр еди к атн о
-арг у м ен т н ом  ст ру к ту р ом , одн о сом , н ег о ст ру к т у р ом
текста/дискурса и односом учесника према актуелизованој ситуациј и. Зато
се њихов статус, по нашем мишљењу, не може дефинисати синтаксичком
функциј ом на синтаксичком плану него комуникативном функциј ом на дис
-
курсном/текстуалном плану. То ј е и разлог, како сада видимо, да досадашњи
покушај и дефинисања ове њихове функциј е на синтаксичком плану, уз сву
аргументациј у засновану на синтаксичким правилима, чини се, нису дали
позитивне резултате (в. Клај н 2000: 76
- 87 и Ковачевић 2006: 103- 113).
Неки аспекши Грамашичко
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10. На основу свега изнетог о статусу придевских  заменица сам и неут
-
румских облика показних заменица у субј екатској позициј и, можемо закљу
-
чити следеђе:
Субј екатска позициј а неутрумских облика показних заменица и заме
-
нице сам представља маркирану употребу и изузетак са становишта ти
-
п и чн их  к ар ак т ер ист и к а п р ид евск и х  зам ениц а, али  са ст ан ови ш т
а оп ш т и х
карактеристика типичних заменичких речи (личних и именичких заменица)
ова позициј а потврђуј е огппте правило и иде у прилог традиционалног схва
-
тања о општим зај едничким карактеристикама заменичких речи и њиховог
издвај ања у ј единствену, посебну врсту речи. Проблематизовање овакве и
сваке друге нетипичне употребе заменичких речи пој единих микросистема
оправдано ј е са становишта оних каракгеристика на основу кој их су ти сис
-
теми установљени, па и изнесене аргументациј е у њиховом представљању
не могу се методолошки доводити у питање. Међутим, у контексту општих,
зај едничких карактеристика заменица како на синхроном тако и на диј ахро
-
ном плану, требало би преиспитати валидност изнесених аргумената и за
-
к љ у ч ак а .
К ључне речи : заменице, придевске заменице, показне заменице, неут
-
румски облици показних заменица, ога пти смисао, смисао одређености ус
-
м ер ен о г  т и п а, к вант и т ат и вн о з н ач ењ е, с ем ант и чк и  ст ат у с зам ен и ц а, си нт ак
-
сички/дискурсни статус заменица, комуникативни статус заменица, деикса,
ендофора, егзофора, анафоричко упућивање.
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Stana R i st i ć
SO M E A SPEC T S O F T H E  G RA M M A T I CA L  A N D  SEM A N T I C  STA T U S
O F PR O N O M IN A L  W O R D S
(exemplifi ed by the pronoun sam, 
-a, -o and by the demonstrative pronouns to, ovo, ono
in the neutral gender)
Summaiy
The analysis of  semantic and syntactic/discursive properties of  the pronoun сам, 
-a, -o and the
demonstrative pronouns to, ovo, ono in the neutral gender has shown that pronouns are grammatical
-
ized units which, apart fr om conveying general senses, serve to establish semantic coherence on the
syntactic and textual/discursive level. The general sense is real ized in language use as a contextu
-
al ly
- bound meaning that can be determined on the basis of  its position in the utterance, its distribution
and col locabi lity. General semantic and morphological properties of  pronouns, which formed the basis
for their being presented solely on the morphological level in our grammars, are neither sufi cient nor
the only valid parameters for explaining and describing a wide range of  realizations of  their meanings
and functions, which are grammaticalized on the syntactic and textual/discursive level. For this reason,
the pronoun, like other function words, should be presented as not only a morphological linguistic ut it,
but as a syntactic one as well , both in grammars and in scientifi c investigation.
